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The practical use and problem of local resources




In this research, the buried cultural property distributed over Tohoku district and Hokkaido tends to be
taken up, the actual condition and the problem of sightseeing practical use tend to be clarified, and it is
going to propose the state of new practical use.
As a result, the contents which carry out sightseeing practical use of the geographical space effectively
were shown. It is going to tie it to recognition of geographical space through the similarity and difference
nature between phenomena. Specifically, it is a mechanism which performs comparison between areas and
does the round tour sightseeing. As the mechanism, the necessity for a device and an improvement of
sightseeing information including a sightseeing leaflet was emphasized.
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